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 ﺧﻼﻗﯿﺖﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ آزﻣﻮﻧﯽ ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ ﻧﮕﺮش ﻣﺪرﺳﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ 
 




 ﺧﻼﻗﯿﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ را آﻣﻮزﮔﺎران ﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ ﻃﻮر ﻣﺆﺛﺮ ﻧﮕﺮش  ﻪﻫﺪف اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺳﺎﺧﺖ آزﻣﻮﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑ  :ﻫﺪف
 . دﻫﺪﻧﺸﺎن 
 ﺟﻤﻠـﻪ از ﻣﻨـﺎﺑﻊ 051ﻧﺨﺴـﺖ . اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ ﺮﺳﺘﻮن و ﭼﺎو  ﺗ ﻧﻤﺎیﻫﺎی ﯾﮑﺴﺎن  ﻓﺎﺻﻠﻪ  روش ی ﭘﺎﯾﻪﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ آزﻣﻮن ﺑﺮ  :روش
 ﯾﮏ آزﻣﻮن ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﻤﮏ ﻪﻫﺎ ﺑ  ﺟﻤﻠﻪﺷﻤﺎر . ﺧﻼﻗﯿﺖ ﺑﻮد ی  ﺑﺎرهﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ در  ﻧﮕﺮش ی درﺑﺮدارﻧﺪهآوری ﺷﺪ ﮐﻪ  ﮔﺮدﮔﻮﻧﺎﮔﻮن 
 ﺗﺎ ﺧﻨﺜﯽ ای ﺗﺮﺳﺘﻮن از ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب از ﻣﻘﯿﺎس ﻫﻔﺖ درﺟﻪ ﮔﯿﺮی  ﺑﻬﺮه داور اﯾﻦ ﺟﻤﻼت را ﺑﺎ 111 ﺳﭙﺲ .ﯾﺎﻓﺖ ﻋﺒﺎرت ﮐﺎﻫﺶ 09ﺑﻪ 
 ﺑﻨـﺪی داوران ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ  ﻃﺒﻘـﻪ یﭘﺎﯾـﻪ ﻫـﺎ ﺑﺮ اﺑﻬﺎم ﺟﻤﻠـﻪ ﻫﺎی  ﻪﻫﺎ و درﺟ ﺳﭙﺲ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻋﺪدی ﻣﻘﯿﺎس . ﺑﻨﺪی ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﻣﻄﻠﻮب ﻃﺒﻘﻪ 
 .ﮔﺮدﯾﺪ
ی داﻣﻨـﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه اﻫﺪاف ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ راﺳﺘﺎی اﺑﻬﺎم و در ی  ﻪ ﻋﺒﺎرت ﮐﻪ دارای ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ درﺟ 03 :ﻫﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ
 ﻪ ﺷـﺪه ﯾ  ـ ﻋﺒـﺎرت ﺑﺮﮔﺰﯾـﺪه ارا 03ﻫـﺎی اﺑﻬـﺎم ﺑـﺮای ﻫﺎی ﻣﻘﯿﺎﺳﯽ و درﺟﻪ  ارزش .ﺳﺘﺎر ﻣﻘﯿﺎس اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ ای را در ﭘﯿﻮ  ﮔﺴﺘﺮده
 .اﺳﺖ
 .ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎراﯾﯽ اﯾﻦ آزﻣﻮن را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻼﻗﯿﺖ، ﻣﯽ ﻫﺎی ﻣﻮازی ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ ﻧﮕﺮش ﮐﺎر ﺑﺮدن آزﻣﻮن  ﺑﻪ:ﻧﺘﯿﺠﻪ
 




ﺷـﺪه اﺳـﺖ اراﯾﻪ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﻫﺎی  ﺗﻌﺮﯾﻒﺧﻼﻗﯿﺖ از 
 1ﺗـﻮرﻧﺲ . ای ﻫﺴـﺘﻨﺪ وﯾـﮋه ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﯿـﺎﻧﮕﺮ دﯾـﺪﮔﺎه 
 ،ﺷـﻮد  ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻪ  ﯽﮔﺮاﯾ ﻣﺤﯿﻂاز ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن ﮐﻪ ( 2691)
001 - 901، 2 و 1ﻤﺎره اﻧﺪﯾﺸﻪ و رﻓﺘﺎر، ﺳﺎل دﻫﻢ، ﺷ
، ﻫـﺎ ﻫـﺎ و اﺧـﺘﻼل ﺗﻔﮑﺮ ﺧﻼق را ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﺣﺴﺎس ﺧـﻼء 
 ی ه درﺑـﺎر ﻫﺎﯾﯽ ﻪﻫﺎ و ﻓﺮﺿﯿ دﻫﯽ اﯾﺪه ﺐ، ﺷﮑﻞ ﯾﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏﺎ 
 ﺗﻌﺒﯿـﺮ و ،ﻫـﺎ ، ﺑﺮآورد ﻧﺘﯿﺠـﻪ ﻫﺎ ﻪﻮدن اﯾﻦ ﻓﺮﺿﯿ آﻧﻬﺎ، آزﻣ 
  .داﻧﺪ ﻫﺎ ﻣﯽ ﻪاﯾﻦ ﻓﺮﺿﯿی  دوﺑﺎرهآزﻣﻮدن 
ﯾﮏ ﻧﻈﺮﯾـﻪ ﭘـﺮداز ﻣﮑﺘـﺐ ﻋﻨﻮان  ﺑﻪ( 4591) 1راﺟﺮز
ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﺧﻼﻗﯿﺖ را ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ  ﯾﯽﮔﺮا اﻧﺴﺎن
ﺎی ﻗﺎﺑـﻞ ﻫ  ـﯾﺎ ﭘﺪﯾـﺪه روﯾﺪادﻫﺎ   و ﻫﻨﺮی آﺛﺎر یدر زﻣﯿﻨﻪ 
وی ﺧﻼﻗﯿﺖ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎور ﺑﻪ . ﮐﺎر ﺑﺮد ﺗﻮان ﺑﻪ دﯾﺪن ﻣﯽ 
 راﺟـﺮز آن را ﻫـﺪف وﺷـﻮد آدﻣﯽ ﻣﯽ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺑﺎﻋﺚ 
 .ﭘﻨﺪارد  ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽﻧﻬﺎﯾﯽ
ﺧﻼﻗﯿـﺖ را ﮔـﺮا ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﻧﺴـﺎن  ﺑﻪ( 8691) 2ﻣﺰﻟﻮ
ﺑـﻪ ﻫﻤـﻪ ﯾـﺎ آﻏﺎز زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻪ از داﻧﺪ  ﻣﯽای ﻧﯿﺮوی ﺑﺎﻟﻘﻮه 
ﺑـﺎ ﻫﻤﺮاه ﺟﺮﯾﺎن رﺷﺪ در و اﺳﺖ ﺷﺪه ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻓﺮاد ﻫﺪﯾﻪ 
و ﯾـﺎ رﻧﮓ اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ ﮐﻢ اﻓﺮاد  یﭘﺬﯾﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ
 (.2991 ،5 و ری4، ﮐﺎﻓﻤﻦ3ﮔﻠﻤﻦ)ﺷﻮد  ﻣﯽﻣﻬﺎر ﺑﺮوز آن 
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﻼﻗﯿﺖ ﺑﺎور دارد ﻧﯿﺰ ( 5691) 6ﮔﯿﻠﻔﻮرد
ای ﺑﺮای اﻓﺮاد ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﻧﯿﺴﺖ، ﺑﻠﮑﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک  وﯾﮋه
ﮔﯿﺮی  از اﯾﻦ رو ﺗﻮﺟﻪ وی ﺑﻪ اﻧﺪازه . اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ اﺳﺖ ی ﻫﻤﻪ
ﻫـﺎی ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮاﻧـﺎﯾﯽ ﺟﻠﺐ ﺷﺪ ﺧﺎﺻﯽ ﻫﺎی ﮐﻤّﯽ وﯾﮋﮔﯽ 
 (.0991 ،8ﺑﺮوﻓـﯽ   و 7ﮔﻮد) اﻓﺮاد در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ ی ﻪﻫﻤ
 ﮐﻪ ﮐﻨﺪﮔﯿﻠﻔﻮرد ﺧﻼﻗﯿﺖ را اﺳﺘﻌﺪادی ﻧﻬﻔﺘﻪ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽ 
ﻫـﺎﯾﯽ ﻗﺎﺑـﻞ آزﻣـﻮن ﮐﻤـﮏ ﺑـﻪ  و ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺎﺑﻞ دﯾﺪن ﻧﯿﺴﺖ 
 ی ﻣﻘﻮﻟﻪ»آﻧﻬﺎ را وی ﮔﯿﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ  اﻧﺪازه
« 01 ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﺷـﮑﻞ ی هوردآ ﻓـﺮ یﻣﻘﻮﻟـﻪ »و « 9ا واﮔـﺮ  ﻋﻤﻞ
ﺗﻌﺎﻣﻞ اﯾﻦ دو را ﺧﻼﻗﯿﺖ ﮔﯿﻠﻔﻮرد . ﮐﻨﺪ، ﺗﮑﯿﻪ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﺪ ﻣﯽ
 .داﻧﺪ ﻣﯽﺟﺪا از ﻫﻢ ﻋﺎﻣﻞ 
ﺗﻮان اﯾﺠﺎد را ﮔﺮوه دﯾﮕﺮی از ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺧﻼﻗﯿﺖ 
ﺑـﺎ ﮐﯿﻔﯿﺘـﯽ ( ﯾﻌﻨﯽ ﻏﯿﺮ ﺗﻘﻠﯿﺪی و ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺘﻈـﺮه )ﻧﻮ ﮐﺎری 
، 11ﻟﻮﺑـﺎرت  )اﻧـﺪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ و ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮده  ،ﻋﺎﻟﯽ
ﻧﺒﺮگ ﺮ؛ اﺳﺘ 9991 و 8891 ،31ﻧﺒﺮگﺮﺘاﺳ ؛0991، 21ﮐﺲ؛ ا 4991
 (.6991  و5991 ،و ﻟﻮﺑﺎرت
ﻋﺒﺎرت از ﯾﮏ ( 5391 )41ﻧﮕﺮش در ﺗﻌﺮﯾﻒ آﻟﭙﻮرت 
ﮔـﻮﯾﯽ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ اﺷـﯿﺎ، ﮔﺮاﯾﺶ و آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای ﭘﺎﺳـﺦ 
 51ﺗﺮﺳـﺘﻮن .  اﺳﺖ اﺷﺨﺎص، ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و ﯾﺎ ﻫﺮ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی 
ﻋﺒـﺎرت از را ﻧﮕـﺮش ( ﺟـﺎ ، ﺑـﻪ ﻧﻘـﻞ از ﻫﻤـﺎن9291)
ﻫ ــﺎ،  داوری ، ﭘ ــﯿﺶ ﺗﻤ ــﺎﯾﻼت، اﺣﺴﺎﺳ ــﺎتی ﻪﻣﺠﻤﻮﻋ ــ
ﻫـﺎ، ﺗﻬﺪﯾـﺪﻫﺎ و ﻫـﺎ، ﺗـﺮس ، ﺗﺼﻮرات، اﯾﺪه ﻫﺎ ﺳﻮﮔﯿﺮی
 و 61اﯾﮕﻠـﯽ . داﻧﺪﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽ  ﻫﺮ ﻣﻮﺿﻮع ی ﺑﺎرهﺑﺎورﻫـﺎ در 
ﻧﮕ ــﺮش را ﺑ ــﻪ ﻋﻨ ــﻮان ﮔﺮاﯾﺸ ــﯽ ( 3991) 71ﭼﯿ ــﮏ
ارزﯾﺎﺑﯽ ﯾـﮏ ﮐﻤﮏ  ﺑﻪﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽ 
ای از ﻣﻄﻠـﻮب ﺑـﻮدن ﯾـﺎ  ﺑﺎ درﺟﻪ ﻣﻌﯿﻦﻣﺎﻫﯿﺖ وﺟﻮدی 
 1 .دﺷﻮ ﻧﺒﻮدن ﺑﯿﺎن ﻣﯽ
ﻧﮕـﺮش ﺗﻮﺳـﻂ ی درﺑـﺎره  ایﮔﺴـﺘﺮده  ﻫـﺎی  ﺑﺮرﺳﯽ
 ،(7691 )81ﺑـﯿﻦ ﭘﺮدازان از ﺟﻤﻠﻪ ﻓـﯿﺶ  ﻧﻈﺮﯾﻪﺑﺴﯿﺎری از 
اﻧﺠﺎم ( 0002 )12 وود  و (5991) 02، ﭘﺘﯽ (4791 )91ﮐﻠﻤﻦ
 (4791 )، ﮐﻠﻤـﻦ ﻫـﺎ اﯾﻦ ﺑﺮرﺳـﯽ در ﯾﮑﯽ از . اﺳﺖﺷﺪه 
ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری را در اﯾـﻦ زﻣﯿﻨـﻪ ﺑـﺎزﺑﯿﻨﯽ ﮐـﺮد و  ﭘﮋوﻫﺶ
اﻋﺘﺒﺎر و ﮐﺎرﺑﺮد ﻫﺎ ز اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ در ﺑﺴﯿﺎری ا 
وی . ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ ﻗـﺮار ﺗﺮدﯾـﺪ ﻣﻔﻬﻮم ﻧﮕـﺮش ﻣـﻮرد 
ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮑﯽ از اﺟـﺰای ﻋﻤﻠﮑـﺮد ﯾـﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﮕﺮش را  ﻫﻢ
ﻧﺎﭘـﺬﯾﺮ از آن ﮐﻨﻨـﺪه و ﺟـﺪاﯾﯽ  ﺗﻌﯿﯿﻦﺑﺨﺸﯽ ﺑﻠﮑﻪ  ،ﮐﻨﺶ
از دﯾﺪﮔﺎه وی ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﻧﮕﺮش اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑـﺮ . داﻧﺪ ﻣﯽ
ﯾـﮏ ی  هدرﺑـﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ دارﻧﺪ، ﺑﻪ وﯾﮋه ﻧﮕﺮش ﯾﮏ ﻓﺮد 
ای ﮐﻪ وی ﺑـﺎ آن دارد ﺷـﮑﻞ ﻣﻮﺿﻮع در ﺟﺮﯾﺎن ﺗﺠﺮﺑﻪ 
آن ﺑـﻪ و آﮔﺎﻫﯽ ، ﺑﯿﻨﺶ  اﯾﻦ روﯾﺎروﯾﯽ و ﺗﺠﺮﺑﻪ .ﮔﯿﺮد ﻣﯽ
 .را در ﭘﯽ داردﻣﻮﺿﻮع 
آﻏـﺎز  از ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻔﻬﻮم ﻧﮕﺮش در ﭘـﮋوﻫﺶ 
ﻫﺎی ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮﻧﯽ ﺳـﺎﺧﺘﻪ و ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن آزﻣﻮن ی  ﺳﺪه
 وﺎ ﺗﺮﺳـﺘﻮن و ﭼ ـ9291در ﺳﺎل . اﺳﺖﮐﺎر ﺑﺮده ﺷﺪه  ﺑﻪ
 22ﻧﻤـﺎ ﻫﺎی ﯾﮑﺴـﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ  ﺑﻪروﺷﯽ را 
ﮔﯿـﺮی در ﺳـﺎﺧﺖ ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ و ﺗﺪوﯾﻦ آن ﮔﺎم ﭼﺸﻢ 
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ﺷـﻤﺎر ﺑـﻪ رواﻧﺸﻨﺎﺳـﯽ زﻣﯿﻨﻪ  در 1ﯾﮏ ﺑﻌﺪی ﻫﺎی  آزﻣﻮن
 (.1891 ،3 و ﮐﺎرﻣﺎﯾﻨﺰ2آﯾﻮر ﻣﮏ)رود  ﻣﯽ
ﻧﻤـﺎ، ﻫﺎی ﯾﮑﺴـﺎن روﻧﺪ ﺳﺎﺧﺖ آزﻣﻮن ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﭼﻪ  
ﺒﺎت ﺑﺴـﯿﺎری ﻣﺤﺎﺳ ـﻧﯿﺎز ﺑـﻪ ﮔﯿﺮ اﺳﺖ و ﭘﯿﭽﯿﺪه و وﻗﺖ 
ﻋﻨﻮان ﯾـﮏ آزﻣـﻮن ﻋﻤﻠـﯽ و ﻣﻨﺎﺳـﺐ  ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺑﻪدارد، 
 ﭼـﺮا ﮐـﻪ ،(1991، 4ﺲﯿدوﻟ  ـ)ﺷـﻮد ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﻣـﯽ  ﻪﺑ
ﯽ ﻤ  ـﻫـﺎی ﮐ  ارزشدارای ﻫﺎی ﻧﻬﺎﯾﯽ اﯾـﻦ آزﻣـﻮن  ﮔﺰﯾﻨﻪ
در اﯾـﻦ . ﮔـﺬاری آﺳـﺎﻧﯽ دارﻧـﺪ ﺑﻮده، ﮐـﺎرﺑﺮد و ﻧﻤـﺮه 
 ی هﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ آزﻣﻮن ﻧﮕﺮش ﺧﻼﻗﯿﺖ از ﺷﯿﻮ 
 . ﺷﺪﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻬﻧﻤﺎ   ﯾﮑﺴﺎنﻫﺎی ﻪﻓﺎﺻﻠ
ﺑـﺮای  ﯽآزﻣـﻮﻧ ﺳـﺎﺧﺖ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ ﻫﺪف از 
ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻧﮕﺮش ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺧﻼﻗﯿـﺖ  ﻟﻔﻪﺆﺑﺮرﺳﯽ ﻣ 
رﻓﺘﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ آزﻣﻮن ﻣﺬﮐﻮر را ﺑﺘﻮان ﺑﺎ 
آﻣـﻮزان و داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن، ﻣﺪرﺳﯿﻦ، ﮐﻨﺶ و اﻋﻤﺎل داﻧـﺶ 
ﻫﺎی ﺧـﻼق  ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽو  ،ﺧﻼﻗﯿﺖی  درﺑﺎرهداﻧﺶ ﻣﺪرﺳﯿﻦ 




ﻫـﺎی ﻓﺎﺻـﻠﻪ »روش  یﭘﺎﯾـﻪ ﺳﺎﺧﺖ آزﻣﻮن ﻧﮕﺮش ﺑﺮ 
ﻫـﺎ و ﻣﻘـﺎدﯾﺮ ﮐﻤﯿـﺖ  یاﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ « ﻧﻤﺎ ﯾﮑﺴﺎن
ﺑـﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨـﯽ ﮐـﻪ  .دﻫـﺪ ﺳـﻨﺠﺶ را اﻧﺠـﺎم ﻣـﯽ ﻋﺪدی 
ﻫـﺎی ﮐﻤـﯽ  ارزشدارای ﻫﺎی ﻧﻬﺎﯾﯽ اﯾـﻦ آزﻣـﻮن  ﮔﺰﯾﻨﻪ
ﻞ ﻣﺮاﺣ ـﻃﯽ ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ آزﻣﻮن (. 7691 ،5ﻣﯿﺸﻞ)ﻫﺴﺘﻨﺪ 
 :زﯾﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ
 از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻼﻗﯿﺖ تآوری ﻋﺒﺎر  ﮔﺮد-1
 .ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﮔﺰﯾﻨﺶ ﺟﻤﻠﻪ
 ﺧﻼﻗﯿـﺖ ﮐـﻪ ﺑﯿـﺎﻧﮕﺮ ی ه ﺟﻤﻠﻪ درﺑـﺎر 051ﻧﺨﺴﺖ 
 ،6اﻧﺪرﺳـﻦ ) از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ، ﺑﻮد نﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮ  دﯾﺪﮔﺎه
 ؛3791 ،9ﺑـﺮگ م ﺑﻠـﻮ؛5691 ،8 ﺷـﻮﻧﺘﺰ و7ﻣﮑﻠـﺮ ؛9591
 (2991  و ﻫﻤﮑـﺎران،  ﮔﻠﻤـﻦ ؛5791 ،11 و ﮔﺘﺰل 01ﺗﺎﯾﻠﻮر
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺑﺎ وﯾﺮاﺳـﺘﺎری دﻗﯿـﻖ ﻫﺎی  ﺟﻤﻠﻪ. ﮔﺮدآوری ﺷﺪ 
ی ﮐ ــﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓ ــﺖ ﮐ ــﻪ درﺑﺮﮔﯿﺮﻧ ــﺪه  ﻋﺒ ــﺎرت 411ﺑ ــﻪ 
 ﻣﻄﻠـﻮب ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ وﻫﺎی ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب، ﺑﯽ ﺗﻔﺎوت  ﻧﮕﺮش
 ﯾﮑـﯽ از ﻫـﺎ  ﮔـﺮدآوری ﻋﺒـﺎرت ی ﻪ ﻣﺮﺣﻠ .ﺧﻼﻗﯿﺖ ﺑﻮد 
و  آﯾـﻮر ﻣـﮏ )ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﺳـﺎﺧﺖ آزﻣـﻮن اﺳـﺖ  ﻣﻬﻢ
 یزﻣﯿﻨـﻪ ﺗـﻦ از ﭘﮋوﻫﺸـﮕﺮان در  ﭼﻨﺪ .(1891 ،ﮐﺎرﻣﺎﻧﯿﺰ
آزﻣـﻮن ﻫـﺎی  ﻋﺒـﺎرت ی ﻪﯾ  ـ، ﺗﺪوﯾﻦ و ارا روش ﮔﺰﯾﻨﺶ 
 ،21وﻧـﮓ  )اﻧـﺪ ﻧﻤـﻮده  اراﯾﻪﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ را 
 1:(7591 ،41 ادواردز؛6291 ،31ﭼﺎو  ﺗﺮﺳﺘﻮن و؛2391
ﺑﻬﺘـﺮ  .ﺑﺎﺷـﻨﺪ روﺷـﻦ ﺳﺎده و ﮐﻮﺗﺎه،  ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺎ ﻋﺒﺎرت -1
 . ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪﺗﺎ اﺳﺖ ﺑﻪ زﻣﺎن ﺣﺎل اﺷﺎره داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ 
 ﻫـﺎی  ﻣﻮﺿﻮعی  درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ،ﻧﺒﺎﯾﺪ دو ﭘﻬﻠﻮ ﻫﺎ  ﻋﺒﺎرت -2
 . ﺑﺎﺷﻨﺪرﺑﻂ ﺑﯽﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﯾﺎ 
ﺑﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ای اﻧﺘﺨﺎب  ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ  ﺟﻤﻠﻪ -3
 ﻗﺎﺑـﻞ رد ﯾـﺎ ﻫـﺎ  ﻧﯽدآزﻣـﻮ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﯾﺎ ﻋﺪم ﻣﻮاﻓﻘﺖ 
 .ﺑﺎﺷﻨﺪﭘﺬﯾﺮش 
ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ و ﯾـﺎ رد ﮔﺰﯾﻨﺶ ﺑﺎﯾﺪ ﻃﻮری ﻫﺎ  ﺟﻤﻠﻪ -4
ی  درﺑﺎرهﺳﻂ آزﻣﻮدﻧﯽ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻧﮕﺮش وی ﺗﻮﻫﺎ  ﻪﺟﻤﻠ
 . ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﭘﯿﻮﺳﺘﺎر از ﺑﺴﯿﺎر ﯾﮏ ﺑﺮ روی ﻫﺎ را  ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﻋﺒﺎرت -5
ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺿـﻮع ﻣـﻮرد 
  .ﺑﻨﺪی ﻧﻤﻮد درﺟﻪﭘﮋوﻫﺶ 
 51ﭘـﮋوﻫﺶ  ﭘﯿﺶﮔﺎم ﺑﻌﺪی در ﺳﺎﺧﺖ آزﻣﻮن ﺣﺎﺿﺮ، 
دﮐﺘﺮای ی  رهدوﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ده ﺗﻦ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن 
، ( ﻧﻔـﺮ 2)ﺷﻨﺎﺳـﯽ ، زﺑـﺎن ( ﻧﻔﺮ 5)ﻫﺎی ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ  ﮔﺮوه
(  ﻧﻔﺮ1)و ادﺑﯿﺎت اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ (  ﻧﻔﺮ 2)ﺷﻨﺎﺳﯽ آﻣﻮزﺷﯽ  روان
در اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ از داوران ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ .  اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﯾﺪ 
 ی ﻣﻘﯿـﺎس ﻓﺎﺻـﻠﻪی راﻫﻨﻤـﺎی  ﺑﺮﭘﺎﯾـﻪ ﻋﺒـﺎرت را 411
در ﯾﮏ ﻣﻘﯿﺎس ﯾﺎزده ( 9291، ﺗﺮﺳﺘﻮن و ﭼﺎو )ﻧﻤﺎ  ﯾﮑﺴﺎن
در . ﺑﻨﺪی ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ ای از ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺗﺎ ﻣﻄﻠﻮب درﺟﻪ  ﺷﻤﺎره
 دری ﻧﻈﺮ داوران، ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ  ﺑﺮﭘﺎﯾﻪﺟﺮﯾﺎن آزﻣﻮن ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ 
از .  داده ﺷـﺪ ﻫـﺎ ﻫﺎ و ﺷﻤﺎر ﮔﺰﯾﻨﻪ  ﻋﺒﺎرت ی ﻪﯾارای  ﺷﯿﻮه
داوران ﺑـﺎ وﺿـﻮح راﻫﻨﻤﺎی ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷـﺪه ﺑـﺮای  ،ﺟﻤﻠﻪ
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ﻣﻘﯿﺎس ﺑـﺮای ﻫﺎی ﺷﻤﺎر ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎزﻧﻮﯾﺴﯽ ﮔﺮدﯾﺪ و 
از ﯾـﺎزده ﺑـﻪ ﻫﻔـﺖ ﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ در ﭘﺎﺳﺦ ﺸﺘﺮ ﺑﯿآﺳﺎﻧﯽ 
 .ﯾﺎﻓﺖﮐﺎﻫﺶ 
ﻫـﺎ از ﻧﻈـﺮ ﺳـﺎﺧﺘﺎر و اﻓـﺰودن ﺳﺎزی ﺟﻤﻠﻪ  ﯾﮑﺴﺎن
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓـﺖ و ﻫﺎ در آﻏﺎز ﻋﺒﺎرت “ ﺧﻼﻗﯿﺖ”ﻋﺒﺎرت 
 در اﯾـﻦ . ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓـﺖ 09ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻋﺒﺎرت 
 .ﻫﺎی ﺗﮑﺮاری و ﻣﺒﻬﻢ ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ روﻧﺪ، ﺟﻤﻠﻪ
ﯿﺼﺪ داور ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﺳ ( 9291)ﺗﺮﺳﺘﻮن و ﭼﺎو 
ﻫﺎ از ﻣﻄﻠـﻮب ﺑﻨﺪی ﻋﺒﺎرت  درﺟﻪ ی ﭘﺎﯾﻪ ﺟﻤﻠﻪ را ﺑﺮ 031
 11 ﯾـﮏ ﻣﻘﯿـﺎس ﮏﮐﻤ ﺑﻪ( ﮐﻠﯿﺴﺎی  درﺑﺎره)ﺗﺎ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب 
اﯾـﻦ ( 3391 )2 و ﻫﻮﻧﺮ1ﺳﯿﺸﻮر. ﺑﻨﺪی ﮐﻨﻨﺪ ﻃﺒﻘﻪای  درﺟﻪ
 9ﻫﺎی ﻣﻘﯿﺎس را ﺑﻪ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺷﻤﺎر ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺳﺎده ﻓﺮاﯾﻨﺪ را 
وش ر( 5491 )3ثﻓﺎرﻧﺴـﻮر ﭼﻨـﯿﻦ  ﻫـﻢ  .ﮐﺎﻫﺶ دادﻧـﺪ 
را در ﮐـﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﮔﯿﺮی از  ﺑﻬﺮه( 6791)ﺗﺮﺳﯿﻤﯽ و ﻫﺎﻓﻤﻦ 
و ( 7591)ادواردز . ﮐـﺎر ﺑﺴـﺘﻨﺪ ﮔـﺬاری ﺑـﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻧﻤﺮه 
را داور  ﻧﻔـﺮ 001ﺣـﺪود از ﻧﻈﺮﺧـﻮاﻫﯽ ( 7691)ﻣﯿﺸﻞ 
ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد  ،دﺳـﺖ آوردن آزﻣـﻮﻧﯽ ﻗﺎﺑـﻞ اﻋﺘﻤـﺎد  ﻪﺑﺮای ﺑ 
 .ﻧﻤﻮدﻧﺪ
را  ﻫـﺎ  ﻪﺑﻨﺪی ﺟﻤﻠ  ﻃﺒﻘﻪ  داور 931در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ 
ﺑﻨﺪی ﮐﻪ ﻃﺒﻘﻪ  ﻧﻔﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ 21ﮐﻪ ﻨﺪ ﺑﺮﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘ 
ﻠﯽ ﮐﻪ ﯾﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎ .  ﺣﺬف ﺷﺪﻧﺪ ،را ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻨﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ 
ﮐﻨـﺪ در روﻧﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﯾﻦ ﺷﯿﻮه اﺧـﺘﻼل اﯾﺠـﺎد ﻣـﯽ 
ﭘﯿﻮﺳﺘﺎر ﺳﻮی ﻫﺎ در دو ﺗﻤﺎﯾﻞ داوران ﺑﻪ ﻗﺮار دادن ﺟﻤﻠﻪ 
داوراﻧـﯽ ( 9291)ﺗﺮﺳﺘﻮن و ﭼﺎو (. 5591 ،4وب)اﺳﺖ 
را در ﯾﮏ ﻃﺒﻘﻪ ﻗﺮار داده  ﻫﺎ ﻪ از ﺟﻤﻠ %32ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از را 
 اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﮐﻪ ﺑـﺮای ﮐﻨﺘـﺮل اﻋﺘﺒـﺎر .ﺑﻮدﻧﺪ ﺣﺬف ﮐﺮدﻧﺪ 
آزﻣﻮن ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد در ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ ﻧﯿـﺰ 
 داور دﯾﮕﺮ ﻫـﻢ ﺑـﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿـﺐ ﺣـﺬف 61اﻋﻤﺎل ﺷﺪ و 
 داور 111 ﻧﻬﺎﯾــﯽ از ی ﻪﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾـﻦ در ﻣﺮﺣﻠ . ﮔﺮدﯾﺪﻧـﺪ
ای  ﻪ درﺟ ـ7 ﺟﻤﻠﻪ را در ﭘﯿﻮﺳﺘﺎری 411ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ 
 ﺧﻨﺜﯽ ﺗـﺎ ﻣﻄﻠـﻮب ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺧﻼﻗﯿـﺖ  ﺗﺎ از ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب 
ﺑﻨـﺪی داوران ارزش ﻃﺒﻘـﻪ  یﭘﺎﯾـﻪ ﺑﺮ . ﺑﻨﺪی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ  ﻃﺒﻘﻪ
 17. ﻫﺎ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﮔﺮدﯾـﺪ  اﺑﻬﺎم ﻃﺒﻘﻪ ﻫﺎی ﻪﻣﻘﯿﺎﺳﯽ و درﺟ 
.  ﻧﻔﺮ ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮد ﯾﮏو  ﻧﻔﺮ ﻣﺮد 93زن، ﻧﻔﺮ از داوران 
 رواﻧﺸﻨﺎﺳـﯽ ﺗﻌﻠـﯿﻢ و یاﻟﺘﺤﺼـﯿﻞ رﺷـﺘﻪ  ﻧﻔﺮ ﻓـﺎرغ 15
 8 ﻧﻔـﺮ زﺑﺎﻧﺸﻨﺎﺳـﯽ و 62ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ،  ﻧﻔﺮ 62ﺗﺮﺑﯿﺖ، 
 ﻧﻔ ــﺮ از آﻧﻬ ــﺎ در ﻣﻘﻄ ــﻊ 15. ﻧ ــﺪﻧﻔ ـﺮ رواﻧﺸﻨﺎﺳ ــﯽ ﺑﻮد
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﻣﻘﻄﻊ  ﻧﻔﺮ 55  و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ
 1  . ﻧﻔﺮ ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮد5 ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ .ﮐﺮدﻧﺪ ﻣﯽ
ﺑﻨﺪی داوران در ﻣـﻮرد ﻣﻄﻠـﻮب و ﯾـﺎ ﭘﺲ از درﺟﻪ 
 و 5ﻫـﺎ  ﭘﺎﺳـﺦ ، ﻣﯿـﺰان ﻓﺮاواﻧـﯽ ﻫﺎﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮدن ﻋﺒﺎرت 
 روی ﭘﯿﻮﺳـﺘﺎر ﻫﻔـﺖ ﻫـﺎ  ﻋﺒـﺎرت 6ﺗﺮاﮐﻤـﯽ ﻫﺎی  ﻧﺴﺒﺖ
 ی زﻣﯿﻨـﻪ ،اﻃﻼﻋﺎت ﻓـﺮاﻫﻢ ﺷـﺪه . ای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ  درﺟﻪ
ﻫـﺎی ﻣﻘﯿﺎﺳـﯽ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺑﻌﺪی را ﺑﺮای ﯾـﺎﻓﺘﻦ ارزش 
ﻫـﺎی  ارزش. ﻫـﺎ ﻓـﺮاﻫﻢ آورد ﺟﻤﻠـﻪ   اﺑﻬـﺎم ﻫـﺎی  ﻪدرﺟ
 ﻫﻤﺎن ﻣﯿﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻫﺮ ﺟﻤﻠـﻪ ،ﻣﻘﯿﺎﺳﯽ
ﻬﺎم ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻣﯿﺰان ﺗﻮاﻓـﻖ  و درﺟﺎت اﺑ ،در ﭘﯿﻮﺳﺘﺎر درﺟﻪ 
ﮔﯿﺮی ﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ. داوران در ﻣﻮرد ﻫﺮ ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺖ 
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد اﻧﺠـﺎم اﻓﺰاری ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر از ﻧﺮم 
ﻋﻤﻠﯿﺎت اﯾﻦ درﺳﺖ ﺑﻮدن ﺑﺮرﺳﯽ (. 6791 ،7ﻫﺎﻓﻤﻦ)ﺷﺪ 
 (.7591 ،ادواردز )اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻓﺮﻣﻮل ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﯾﮏ 
ﻠﻪ ﺑـﻪ ارزش ﻣﻘﯿﺎﺳﯽ ﻫﺮ ﺟﻤ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ  ﻫﻤﺎن
ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑـﯿﻦ ﮐﻤﺘـﺮﯾﻦ و ای ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ  ﺷﻤﺎره ی وﺳﯿﻠﻪ
ﮐـﻪ در اﯾـﻦ )ﮔﯿـﺮد  ﻣﻘﯿﺎس ﻗـﺮار ﻣـﯽ ی ﻪﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ درﺟ 
 3 ﺗـﺎ 1ﻣﻘﯿـﺎس ﻫـﺎی  درﺟـﻪ .( اﺳﺖ 7 ﺗﺎ 1ﭘﮋوﻫﺶ از 
ﻫﺎی ﺧﻨﺜـﯽ  ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺟﻤﻠﻪ 4ﻫﺎی ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب، ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺟﻤﻠﻪ 
ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧـﻪ .  ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ ﻫﺎی ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻋﺒﺎرت 7 ﺗﺎ 5و 
 ﻋﻤـﺪه در ﻓﺮاﯾﻨـﺪ ی ﻪﯾﮏ ﻣﺆﻟﻔ  ـﺧﻼﻗﯿﺖ »  اول ی ﻪﺟﻤﻠ
، دارای ارزش ﻣﻘﯿﺎﺳـﯽ «رﺷﺪ و ﺷـﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺑﺸـﺮ اﺳـﺖ 
داد ﺧﻼﻗﯿ ــﺖ ﺑ ــﺮون  »72 ی ه و ﻋﺒ ــﺎرت ﺷ ــﻤﺎر 6/24
 1/74، دارای ارزش ﻣﻘﯿﺎﺳـﯽ «ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب آﻣﻮزش اﺳـﺖ 
 ،ﻧﻤـﺎ ﻫـﺎی ﯾﮑﺴـﺎن آل آزﻣﻮن ﻓﺎﺻـﻠﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﯾﺪه . اﺳﺖ
ﻫﺎی ﻣﻘﯿﺎﺳـﯽ ﯾﮑﻨﻮاﺧـﺖ در ﭘﯿﻮﺳـﺘﺎر ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ارزش 
 .ﺷـﺪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ  ﺑﻪﻮد در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ اﯾﻦ رﻫﻨﻤ . اﺳﺖ
 ﭘﻨﺞ ﺟﻤﻠﻪ ﮔـﺰﯾﻨﺶ ، ﭘﯿﻮﺳﺘﺎر ی ﻪدر ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ درﺟ 
 ﭘﯿﻮﺳـﺘﺎر ﺗﻌـﺪاد ی ﺪهﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺶ واﺣﺪ ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨ  ـ
 ،ﺳﻨﺞدر اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس ﻧﮕﺮش .  ﻋﺒﺎرت رﺳﯿﺪ 03ﻫﺎ ﺑﻪ  ﺟﻤﻠﻪ
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ی  ﻫﻤـﻪﻮد ﮐـﻪ در ﮐﻨـﺎر ﺷـ ﻣـﯽﺧﻮاﺳـﺘﻪ از آزﻣـﻮدﻧﯽ 
. ﮕـﺬارد ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آﻧﻬـﺎ ﻣﻮاﻓـﻖ اﺳـﺖ ﻋﻼﻣـﺖ ﺑ  ﺟﻤﻠﻪ
ﻫﺎی ﻣﻘﯿﺎﺳﯽ ﺗﻤـﺎم  ارزش یاو ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﻪ ی  ﻧﻤﺮه
 . ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﺟﻤﻠﻪ
اﺑﻬ ـﺎم و  ی اﻓ ـﺰون ﺑ ـﺮ درﺟـﻪر ﮔـﺰﯾﻨﺶ ﻧﻬ ـﺎﯾﯽ د
 .ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟـﻪ ﺷـﺪ ﻫﺎ  ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮای ،ﻫﺎی ﻣﻘﯿﺎﺳﯽ  ارزش
از آزﻣـﻮن ﻣﻘـﺪﻣﺎﺗﯽ ﭘـﺲ  ﺟﻤﻠـﻪ ﮐـﻪ 09ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر 
ای ﻫـﺎی ﺟﺪاﮔﺎﻧـﻪ  تﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑـﻪ روی ﮐـﺎر ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه 
ﮐﻪ ارزش ﻣﻘﯿﺎﺳﯽ در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ  ﻃﻮریﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻪ 
 اﺑﻬﺎم ﺟﻤـﻼت در ﺳـﻤﺖ ﭼـﭗ درج یﮐﺎرت و درﺟﻪ 
ﻫـﺎ در  ﺟﻤﻠﻪﻣﺤﺘﻮای اﺻﻠﯽ ی  ﭘﺎﯾﻪﻫﺎ ﺑﺮ ﺳﭙﺲ ﮐﺎرت . ﺷﺪ
ﺧﻼﻗﯿـﺖ و ﺷـﮑﻮﻓﺎﯾﯽ : ﺑﻨﺪی ﺷﺪﻧﺪ ﻫﺎی زﯾﺮ دﺳﺘﻪ  ﮔﺮوه
ﺑﺸﺮ، ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﺧﻼﻗﯿﺖ در راﺑﻄـﻪ ﺑـﺎ اﻫـﺪاف 
، ﺧﻼﻗﯿـﺖ و وﯾﮋﮔـﯽ  ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﯾـﮏ آﻣﻮزش، ﺧﻼﻗﯿﺖ 
ﺳـﭙﺲ . اﻧﻀـﺒﺎط و ﺧﻼﻗﯿـﺖ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﯾـﮏ ﻣﻔﻬـﻮم
ﻮﻧﯽ داﺷـﺘﻨﺪ ﮕﮐﻪ ارزش ﻣﻘﯿﺎﺳﯽ ﻫﻤ ﻫﺎی ﻫﺮ ﮔﺮوه  ﺟﻤﻠﻪ
ﺟﻤﻠﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ  03ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه . ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ 
 اﺑﻬـﺎم ﮐﻤﺘـﺮی ی ﻪآﻧﻬﺎ ﻋﺒـﺎراﺗﯽ ﮐـﻪ درﺟ ـﻣﯿﺎن ﮐﻪ از 
داﺷﺘﻨﺪ، در ﻃﻮل ﭘﯿﻮﺳﺘﺎر ﺑﻪ ﻃـﻮر ﯾﮑﻨﻮاﺧـﺖ ﭘﺮاﮐﻨـﺪه 
،  اﯾﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺳـﺎزﮔﺎری داﺷـﺘﻨﺪ ﻫﺎی ﻫﺪفﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺎ 
 . ﺟﺪا ﺷﺪﻧﺪ
.  اﺑﻬﺎم ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﯾـﺪ ﻫﺎی ﻪدرﺟ
 1 ﺗﻔﺎوت ﺑـﯿﻦ ﺻـﺪک ی ﻪاﻣﺎ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ ارزش ﻧﺸﺎﻧ 
 57 ﺑﺮای ﻫﺮ ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺖ، ارزش ﺻﺪک 52 و ﺻﺪک 57
ﺗﺎ ﮐﻢ ﺷﻮد  ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدد و از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ 52و ﺻﺪک 
. دﺳﺖ آﯾﺪ اﺑﻬﺎم ﺑﻪ ی ﻪدرﺟ
  ﮐـﻪ ﮔﻮﻧـﻪ ﭘﺎﯾـﺎﯾﯽ ﻣﻘﯿـﺎس آن ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن 
ﻧﻬﺎﯾﯽ ی  ﻧﺴﺨﻪ ،اﻧﺪ ﮐﺮدهﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ( 9291)ﺗﺮﺳﺘﻮن و ﭼﺎو 
ﻫﺎی ﻣﻘﯿﺎﺳـﯽ ﻫﻤﮕـﻮن آزﻣﻮن را ﺑﻪ دو ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎ ارزش 
ﮔـﺮوه  اﯾﻦ دو ﻗﺴﻤﺖ آزﻣـﻮن ﺑـﻪ ﯾـﮏ .ﮐﻨﻨﺪﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ 
ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ ﺑـﯿﻦ . ﺷـﻮد  دو ﻧﻮﺑﺖ داده ﻣـﯽ درآزﻣﻮدﻧﯽ 
در ﻫﺮ آزﻣﻮن ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ آزﻣﻮن ﻫﺎ ﻫﺎی آزﻣﻮدﻧﯽ  ﻧﻤﺮه
در ﻣـﻮرد اﻋﺘﺒـﺎر آزﻣـﻮن ﻧﯿـﺰ ﺗﺮﺳـﺘﻮن و ﭼـﺎو . اﺳﺖ
اﯾـﻦ . ﮐﻨﻨـﺪ روش ﺧﻮدﺳﻨﺠﯽ را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣـﯽ ( ﺟﺎ ﻫﻤﺎن)
ﺷـﻮد ﮐـﻪ از آزﻣـﻮدﻧﯽ ﺷﯿﻮه ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿـﺐ اﺟـﺮا ﻣـﯽ 
 ﻧﮕﺮش ﺧـﻮد را ،از اﺟﺮای آزﻣﻮن ﭘﯿﺶ ﺷﻮد ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﯽ 
ی ﮐﻪ اﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﻧﻤﺮه . ﻧﻤﺎﯾﺪﺗﻌﯿﯿﻦ ﺑﺎ ارزﺷﯽ ﻋﺪدی 
 ی ﻪ آزﻣﻮن وی درﺟ ی هو ﻧﻤﺮ اﺳﺖ ﺧﻮد ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮده 
 یروش دﯾﮕـﺮ . اﻋﺘﺒﺎر آزﻣﻮن را ﻣﺸﺨﺺ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤـﻮد 
از آن ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه ﮐﻪ در  (7691) 3 و راﯾﺖ 2ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺎو 
ﻣﻮﺿـﻮع ی ﺑـﺎره دو ﮔﺮوه آزﻣﻮدﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﮕـﺮش آﻧﻬـﺎ در 
ﺷﻮد  ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ،ﻗﻄﺐ ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺳﺖ دو ﻣﻮرد آزﻣﻮن در 
ﻣﯿـﺎن دار ﻣﻌﻨـﯽ ﺗﻔﺎوت  .ﻨﺪرا اﺟﺮا ﮐﻨ ﻣﻮازی آزﻣﻮن ﯾﮏ 
 .دو ﮔﺮوه ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ اﻋﺘﺒﺎر آزﻣﻮن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
 
 ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
  ﻧﺸـﺎن 1ﻫﺎ در ﭘﯿﻮﺳﺘـﺎر در ﻧﻤـﻮدار ﮔﺴﺘﺮش ﺟﻤﻠـﻪ 
ﻫـﺎی اﺑﻬـﺎم ﻫﺎی ﻣﻘﯿﺎﺳﯽ و درﺟﻪ  ارزش. داده ﺷﺪه اﺳﺖ 
 06ﻫﺎی ﻧﻬﺎﯾﯽ آزﻣﻮن ﭘﺲ از ﮐﻨﺎرﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺑﺮای ﺟﻤﻠﻪ ﮐﻪ 
 دارای ارزش ﻣﻘﯿﺎﺳ ــﯽ ﻫﻤﮕ ــﻮن و اﻧﺘﺨ ــﺎب ی ﺟﻤﻠ ــﻪ
 اﺑﻬﺎم ﮐﻤﺘﺮی ﺑﻮدﻧـﺪ، در یﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دارای درﺟﻪ  رتﻋﺒﺎ
 ﭘﯿﻮﺳﺘﺎر ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﺪه ﺑﻮدﻧـﺪ ی داﻣﻨﻪ
ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ ﺳـﺎزﮔﺎری ﺑﯿﺸـﺘﺮی داﺷـﺘﻨﺪ در و ﺑﺎ ﻫﺪف 
ﻫﺎی ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻧﯿـﺰ در  ﻋﺒﺎرت . اراﯾﻪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ 1ﺟﺪول 
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ﺳـﻨﺠﺶ ﻧﻤـﺎ ﺑـﺮای ﻫﺎی ﯾﮑﺴﺎن  ﻓﺎﺻﻠﻪ اﺳﺘﻔﺎده از روش 
































 ﺑﺨﺶ اﺳﺖ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ رﺿﺎﯾﺖ... 
ﺷـﻤﺎری ﯾﺎﻓـﺖ در ﻣﻔﻬﻮم واﻗﻌﯽ آن ﻓﻘـﻂ در اﻓـﺮاد اﻧﮕﺸـﺖ ... 
 .ﺷﻮد ﻣﯽ
 اﻓـﺮاد ﺧـﻮد را ﺑـﺎ ،ﻓﺮاﯾﻨﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدن از آن ... 
 .دﻫﻨﺪ ﺟﻬﺎن ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯽ
 .ﮐﯿﻔﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آن ﺷﺨﺺ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ... 
ای در وﺟﻮد ﻫﺮ ﻣﺤﺼﻞ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾـﺪ دﻏﺪﻏـﮥ ﻧﯿﺮوی ﺑﺎﻟﻘﻮه ... 
 .ﻧﻬﺎدﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎﺷﺪ
 .اﺳﺖﮔﺮاﯾﯽ   ﻋﺮﻓﺎنی  ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ زادهی هﭘﺪﯾﺪ... 
 .ﭘﯿﺎﻣﺪ ﻣﻄﻠﻮب آﻣﻮزش اﺳﺖ... 
ﺗﻮان آن را آﻣﻮزش و ﯾـﺎ ﭘـﺮورش ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ذاﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ... 
 .داد
ﻣﻨﺪ ﺑﻮدن از آﻣﻮزش ﺗﻮاﻧﺪ در ﺻﻮرت ﺑﻬﺮه ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ... 
 .ای ﺷﮑﻮﻓﺎ ﺷﻮد ﻣﻄﻠﻮب در ﻫﺮ ﺣﻮزه
 .ای ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﺳﺖ ﭘﺪﯾﺪه... 
 .ﺮاﺑﺮی داردای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ رﻓﺘﺎر ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑ ﭘﺪﯾﺪه.. .
 .ﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺮدﯾﺪ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ اﺳﺖ ﺑﺎ ارزش.. .
 .ﻫﺪف ﻣﻄﻠﻮب آﻣﻮزش اﺳﺖ... 
 .ای اﺳﺖ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﮐﻨﮑﺎش ﭘﺪﯾﺪه... 
دﻫﯽ  ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﻃﺮﯾﻖ آﻣﻮزش ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮه... 
 .ﺷﺪه ﺷﮑﻮﻓﺎ ﺷﻮد
ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ و رﺷﺪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻧﻀﺒﺎط ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮه ... 
 .اردو ﺳﺨﺖ ﮐﻮﺷﯽ د
 .ﮔﺮدد ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ اﺗﻔﺎق و ﯾﺎ ﭘﯿﺸﺎﻣﺪ ﻧﺎدر ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽ.. 
 .ﺷﻮد آﻣﻮزان ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ اﻃﻼق ﻣﯽ ﮐﯿﻔﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ داﻧﺶ... 
 .ﻋﻨﺼﺮی ﺿﺮوری در ﻓﺮاﯾﻨﺪ رﺷﺪ ﺑﺸﺮ اﺳﺖ... 
ﻧﻈـﻢ ﺷـﮑﻮﻓﺎ ﻫـﺎی ﺑـﯽ ای اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻮﻗﻌﯿـﺖ ﻧﯿﺮوی ﺑﺎﻟﻘﻮه ... 
 .ﺷﻮد ﻣﯽ
اﻓﺮاد آدﻣـﯽ ﺑـﻪ درﺟـﺎت  ی ﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﻤ ﻧﯿﺮوی ﺑﺎﻟﻘﻮه ... 













ﻫـﺎی ﻫﺪف اﺳﺎﺳﯽ در ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﯾﮏ ﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﯿﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ... 
 .ﺑﺎﺷﺪآﻣﻮزﺷﯽ از اﻫﻤﯿﺖ ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺑﺮﺧﻮردار 
 .وﯾﮋﮔﯽ ﻣﻬﻢ اﻓﺮاد ﮐﺎردان و ﻻﯾﻖ اﺳﺖ... 
ﻣﻔﻬﻮم ﺿﻌﯿﻔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط ﮐﻤﯽ ﺑﺎ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی آﻣﻮزﺷـﯽ ... 
 .ددار
 .ﺗﻼش ﺑﺸﺮ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﺧﻮد... 
 . ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﻧﺎﺷﯽ از ﺷﻬﻮد اﺳﺖی ﻪﯾﮏ ﺑﺎرﻗ... 
 . ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب آﻣﻮزش اﺳﺖی ﻪﻧﺘﯿﺠ... 
 .ﯾﺎﺑﺪ ﻫﺎی ﻣﻨﻈﻢ ﭘﺮورش ﻣﯽ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻮﺷﺶ... 
 .ﻫﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺎری اﺗﻔﺎﻗﯽ اﺳﺖ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ... 
و ﺑـﺎ داﺷـﺘﻦ اﺳﺘﻌﺪادی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ وﺟﻪ در ﻫـﺮ ﻗﻠﻤـﺮ ... 
 .ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺮورش ﯾﺎﺑﺪ داﻧﺸﯽ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ در آن ﻗﻠﻤﺮو ﻣﯽ
 ﺑﺤﺚ
ﻧﻤـﺎی ﻫـﺎی ﯾﮑﺴـﺎن  ﻓﺎﺻﻠﻪ 1ﺳﺎﻣﺎﻧﻤﻨﺪﮐﺎرﺑﺮد روش 
 ﻋﻄﻔـﯽ یﺗﺮﺳﺘﻮن در رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ و ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻘﻄﻪ 
رود ﺷﻤﺎر ﻣـﯽ  ﺑﻪﻫﺎی ﻧﮕﺮﺷﯽ  ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻘﯿﺎس یدر زﻣﯿﻨﻪ 
اﻣﺎ ﯾﮑـﯽ (. 4891 ،2 داﻧﮑﻦ ؛1891 ،ﺰﯾﻨﯾﻮر و ﮐﺎرﻣﺎ  آ ﻣﮏ)
ﯾﻠﯽ ﮐﻪ در روﻧﺪ ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ روش ﻣﻄـﺮح ﺷـﺪه از ﻣﺴﺎ 
 داوران ﺑـﺮ ای، ﻧﮕـﺮش وﯾـﮋه ﺷـﺮاﯾﻂ در ﺳﺖ ﮐﻪ  ا اﯾﻦ
 ،4 و ﺷـﺮﯾﻒ 3ﻨﺪﻟﻫﻮ)ﮔﺬارد ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽ ﻫﺎی ﻣﻘﯿﺎﺳﯽ  ارزش
اﯾـﻦ ﺑﺮﺧـﯽ ﺑـﺎ وﺟـﻮد (. 5691 ،6 و داوز5 اﮔـﺮ؛2591
ﮐﻪ اﯾﻦ روش ﺑـﺮای ﺳـﺎﺧﺖ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان 
  و 2391 ،7ﻫﯿﻨﮑﻠـﯽ )اﺳـﺖ ﻣﻨﺎﺳـﺐ  ﯽﻫﺎی ﻧﮕﺮﺷ  ﻣﻘﯿﺎس
( 6491)در اﯾ ــﻦ راﺑﻄــﻪ ادواردز (. 5591 ، وب؛3691
 0/08ﺿﺮﯾﺐ اﻋﺘﺒﺎر آزﻣﻮن ﻧﮕﺮﺷـﯽ ﺗﺮﺳـﺘﻮن را ﺑـﺎﻻی 
ﮐـﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﺤﺪودﯾﺖ . ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده اﺳﺖ 
دﺷﻮاری و وﻗـﺖ ﮔﯿـﺮ اﻧﺪ،  ﺷﺪهﯾﺎدآور اﯾﻦ روش ﺑﺮای 
اﻣـﺎ از ﺳـﻮی دﯾﮕـﺮ . ﺑﻮدن ﺷـﺮاﯾﻂ ﺳـﺎﺧﺖ آن اﺳـﺖ 
ﻦ آزﻣ ــﻮن، ﻫ ــﺎی ﮐﻤ ــﯽ و ﻗﺎﺑ ــﻞ ﻣﺸ ــﺎﻫﺪه اﯾـ ـ ارزش
ﻫﺎ، رواﯾﯽ و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ اﯾﻦ روش ﮐـﻪ در ﭘﺬﯾﺮی ﻧﻤﺮه  ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
ﮐﺎرﺑﺮد آﺳﺎن آن و آﯾﺪ دﺳﺖ ﻣﯽ  ﺑﻪﺳﺎﺧﺖ آزﻣﻮن ﻫﻨﮕﺎم 
 ،8ﻓﺮﮔﻮﺳـﻮن )ﮐﻨﻨـﺪ رﻧﮓ ﻣـﯽ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﯾﺎدﺷﺪه را ﮐﻢ 
از دﯾــﺪﮔﺎه (. 1991 ، دوﻟــﯿﺲ؛7691 ﻣﯿﺸــﻞ ؛9391
 ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻞ ی وﺳﯿﻠﻪ ﻪزﻣﻮن ﺑ آاﻋﺘﺒﺎر ( 9391)ن ﻮﺳﮔﻮﻓﺮ
 . ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ9ﻤﻼتﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﺟ
ﮐـﺎرﺑﺮد  ،اﻧﺘﺸـﺎر آﻏـﺎز ﻫـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ از ﯾﮑﯽ از روش 
ﻫﺎی ﻧﮕﺮش داﺷﺘﻪ  ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻘﯿﺎس یﮔﺴﺘﺮده ای در زﻣﯿﻨﻪ 
در اﯾـﻦ ﺷـﯿﻮه (. 1991 ،دوﻟـﯿﺲ ) اﺳﺖ 01روش ﻟﯿﮑﺮت 
ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﺗﻮﺳﻂ داوران ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ و در ﺑﯿﺸﺘﺮ 
 ﺑـﺮای ﻣﻮارد ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ دروﻧﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻼک ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده 
ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﯾـﻦ روش ﺑـﺎ . ﮔﺰﯾﻨﺶ ﻣﺎده ﻫﺎ اﺳﺖ 
 ،ادواردز) ﮔـﺰارش ﺷـﺪه اﺳـﺖ 0/29ﻣﻘﯿﺎس ﺗﺮﺳـﺘﻮن 
 و 11ﻫﺎی دﯾﮕﺮی از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻘﯿﺎس ﮔـﺎﺗﻤﻦ  روش(. 6491
ﻫـﺎی  ﻧﯿـﺰ در ﺳـﺎﺧﺖ ﻣﻘﯿـﺎس 21ﻣﻘﯿﺎس اﻓﺘﺮاق ﻣﻌﻨـﺎﯾﯽ 
 ،ﺑـﯿﻦ  ﻓـﯿﺶ ؛7591 ،ادوارز)اﻧﺪ ﻧﮕﺮﺷﯽ ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه 
ﺑﯿﺸـﺘﺮ اﻣـﺎ (. 1991ﯿﺲ  دوﻟ ؛7691 ، ﺷﺎو و راﯾﺖ ؛7691
ﻫـﺎی ﺗﺮﺳـﺘﻮن ﯾـﺎ  روش یﺑﺮﭘﺎﯾـﻪ  ﯽﻫﺎی ﻧﮕﺮﺷ ـ ﺎسﯿﻣﻘ
 1  (.8691 ،31آﻧﺎﺳﺘﺎزی)ﻟﯿﮑﺮت ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ 
ﻧﮕ ــﺮش و ﺧﻼﻗﯿ ــﺖ ﻣﯿ ــﺎن  ی راﺑﻄ ــﻪ ی زﻣﯿﻨ ــﻪدر 
 ،51 و ﺑﯿـﺮد 41ﻫﻠﻨـﺪ )ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ  ﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑ  آزﻣﻮن
 ،91 و رﯾﭙ ــﻞ81، ﻫﻮﺳ ــﯿﻮر71ﻠ ــﯽﻣ، ﺑﺮا61 ﺑ ــﺎرودی؛8691
اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ارزﯾﺎﺑﯽ ﻫﺎ ﺑﺮای  آزﻣﻮناﯾﻦ (. 6791
 اﻣـﺎ در اﻧـﺪ ﺧﻼﻗﯿﺖ در ﻧﮕﺮش ﻣﺪرﺳﯿﻦ ﻃﺮاﺣـﯽ ﺷـﺪه 
. ﺳﺎﺧﺖ آﻧﻬـﺎ ﺗﻮﺿـﯿﺢ داده ﻧﺸـﺪه اﺳـﺖ روﻧﺪ  ی زﻣﯿﻨﻪ
ﻫـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ در ﻣـﻮرد ﺧﻼﻗﯿـﺖ  آزﻣﻮنﺑﯿﺸﺘﺮ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ  ﻪﺑ
ﻫـﺎی ﮐﻤـﯽ و ﻫﺎی ﺧﻼﻗﻪ و ﯾﺎ ﻣﺆﻟﻔﻪ وﺟﻮد دارد ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ 
ﻦ راﺑﻄـﻪ  در اﯾ  ـ.ﺪﻨ  ـﻧﻤﺎﯾﮐﯿﻔﯽ ﺧﻼﻗﯿﺖ را ارزﯾـﺎﺑﯽ ﻣـﯽ 
ﻫـﺎی ﮔﯿﻠﻔـﻮرد و ﺗـﻮرﻧﺲ را ﻧـﺎم ﺑـﺮد ﺗﻮان آزﻣـﻮن  ﻣﯽ
 و 12؛ ﭘﻼﮐــﺮ2002 ،02ﺰﺗــﻧﺒﺮگ، ﮐــﺎﻓﻤﻦ و ﭘﺮﺮاﺳــﺘ)
 (.9991 ،22رﻧﺰوﻟﯽ
ﻫﺎی دﯾﮕـﺮی ﻧﯿـﺰ در ﻣـﻮرد ﻧﮕـﺮش ﻓـﺮد و  ﭘﮋوﻫﺶ
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ( 9791)ﺧﻼﻗﯿﺖ وی ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻮﺳﯿﻮر 
. ﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﻧﯿﺰ ﮐﺎراﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﭘﮋوﻫﺶ  ﻣﯽ
ﮐـﺎرﮔﯿﺮی آزﻣـﻮن ﻧﮕﺮﺷـﯽ ﺣﺎﺿـﺮ در  دﯾﺪﮔﺎه ﺑـﻪ از اﯾﻦ 
ﺳـﻨﺠﻨﺪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺧﻼﻗـﻪ را ﻣـﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ آزﻣﻮن 
 .ﺗﻮاﻧﺪ از ﺟﻬﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در اﻣﻮر آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ
ﻣﻘﯿـﺎس ﺳـﺎﺧﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺎط ﻗـﻮت و ﺿـﻌﻒ در 
ﺑﺮدی، ﭼﻨـﺪﯾﻦ رﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﺑﺰار ﺳﻮدﻣﻨﺪ و ﮐـﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ 
ﻫـﺎی در ﭘـﮋوﻫﺶ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﮑﺘﻪ دارای اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ 
 :ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻪ
ﻫـﺎ ﺗﻨﻬـﺎ ﺑـﺎ  در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ، ﮔـﺮدآوری ﻋﺒـﺎرت -1
در اﯾـﻦ زﻣﯿﻨـﻪ . ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺘﻮن اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه اﺳـﺖ 
 _______________________________________
 nacnuD -2  citametsys -1
 firehS -4  dnalvoH -3
 sewaD -6   regA -5
 nosugreF -8  ylkcniH -7
 noitalerrocretni meti fo sisylana rotcaf -9
   trekiL -01
 dohtem gnilacs namtuG -11
 dohtem gnilacs laitnereffid citnames -21
  dnalloH -41  isatsanA -31
 ydooraB -61  driaB -51
 ravecoH -81  yelmurB -71
  zterP -02  elppiR -91
 illuzneR -22   rekculP -12
 
هﻮﯿﺷ  ﯽـﻣ ﺰـﯿﻧ ار یﺮـﮕﯾد یﺎﻫ ﻪـﺑ ناﻮـﺗ دﺮـﺑ رﺎـﮐ. 
 ﻪﻨﯿﻣز ﻦﯾا رد نﺎﺼﺼﺨﺘﻣ تاﺮﻈﻧ نﺪﺷﺎﯾﻮﺟ و عﻮـﻨﺗ
 ترﺎﺒﻋ ﺮﺘﺸﯿﺑ ﻪﭼﺮﻫﺎﻫ ﺖـﺧاﻮﻨﮑﯾ ﯽﮔﺪـﻨﮐاﺮﭘ ﺚﻋﺎﺑ 
شزرا ﺎﻫ ﯽﯾﺎـﻬﻧ ﯽﺳﺎﯿﻘﻣ ی  ﺪـﺷ ﺪـﻫاﻮﺧ . نﺪـﻣآدﺮﮔ
ترﺎﺒﻋ  ﺐﯾﺎﻌﻣ زا ﯽﮑﯾ رﺎﺘﺳﻮﯿﭘ ﺮﺳ ود رد ﯽﯾﺎﻬﻧ یﺎﻫ
 ﯽﻣ ﯽﻘﻠﺗ ﺮﺿﺎﺣ شور ندﻮﺒﻧ عﻮﻨﺘﻣ ﺮﺛا رد ﺎﯾ ﻪﮐ دﻮﺷ
ترﺎﺒﻋ  ﯽﻣ ﺪﯾﺪﭘ ﺎﻫ ﻪﺑ ﺎﯾ و ﺪﯾآ ﻪﺑ نارواد ﺶﯾاﺮﮔ ﻞﯿﻟد
 ﯽﻔﻨﻣ ﺖﯾﺎﻬﻧ ﻪﺑ ﺎﯾ و ﺖﺒﺜﻣ ﺖﯾﺎﻬﻧ ﻪﺑ تﻼﻤﺟ بﺎﺨﺘﻧا
)ﮏﻣ  ،ﺰﻨﯾﺎﻣرﺎﮐ و روآ1981.( 
2- نﺎﻤﻫ  ﻪـﻠﻤﺟ ﯽﯾﺎﻬﻧ ﺶﻨﯾﺰﮔ ﺪﺷ ﻪﺘﻔﮔ ﻪﮐ ﻪﻧﻮﮔ رد ﺎـﻫ
 هﺮﻬﺑ ﺎﺑ ﺮﺿﺎﺣ ﺶﻫوﮋﭘ شزرا زا یﺮﯿﮔ ﯽـﺳﺎﯿﻘﻣ یﺎـﻫ
ترﺎﺒﻋ  ﻪﺟرد ،ﺎﻫ ﺎـﺑ ﺎـﻬﻧآ ندﻮﺑ ﻂﺒﺗﺮﻣ و ﺎﻬﻧآ مﺎﻬﺑا ی
عﻮﺿﻮﻣ ﺖﺳا هدﻮﺑ ﺶﻫوﮋﭘ  .هﻮﯿﺷ  زا ﺰﯿﻧ یﺮﮕﯾد یﺎﻫ
 ﻪﻠﻤﺟ فﺬﺣ کﻼﻣ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﻪﻠﻤﺟ طﻮﺑﺮﻣﺎـﻧ یﺎـﻫ1 
) ،وﺎﭼ و نﻮﺘﺳﺮﺗ1929 ( ـﺴﺒﻤﻫ ﻞﻣﺎﻋ ﻞﯿﻠﺤﺗ و ﯽﮕﺘ
 ﻪﻠﻤﺟ ﻦﯿﺑ ﻨﯾﺰـﮔ ﺮﺘـﺸﯿﺑ ﺖﻋﺮـﺳ یاﺮـﺑ ﺎﻫ ﯽﯾﺎـﻬﻧ ﺶ
ترﺎﺒﻋ ﯽﻣ دﺎﻬﻨﺸﯿﭘ ﺎﻫ  دﻮﺷ) ،نﻮﺳﻮﮔﺮﻓ1939.( 
3-ﯽﻧدﻮـﻣزآ زا ﺮـﺿﺎﺣ ﺶﻫوﮋـﭘ ﯽﯾﺎـﻬﻧ حﺮـﻃ رد   ﺎـﻫ
 ﻖـﻓاﻮﻣ ﺎـﻬﻧآ ﺎـﺑ ﻪﮐ ﯽﺗﻼﻤﺟ ﻪﮐ ﺖﺳا هﺪﺷ ﻪﺘﺳاﻮﺧ
 ﺖﻣﻼﻋ ﺪﻨﺘﺴﻫ ﺪﻨﯾﺎﻤﻧ یراﺬﮔ .ﺷﺎ ﺖـﯾار و و)1967 (
ﻪﺑ  ﺘﻓﺮﮔ رﺎﮐﻦ ﻪﻨﯾﺰﮔ ﻪﺳ  ﯽﺑ و ﻒﻟﺎﺨﻣ ،ﻖﻓاﻮﻣ یﻈﻧ ار ﺮ
ﺖﺳا هدﻮﻤﻧ دﺎﻬﻨﺸﯿﭘ. 
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